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Senior Recital:
Michail Konstantinos Chalkiopoulos, piano
Ford Hall
Sunday, January 31st, 2016
7:00 pm
Program
Piano Sonata No. 17 in d minor, op. 31/2,
       Tempest (1801-2)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Largo - Allegro
II. Adagio
III. Allegretto
Intermission
Toccata in e minor, BWV914 (1710) Johann Sebastian Bach
(1685-1750)I. (Prelude)
II. Un poco allegro (a 4 voci)
III. Adagio
IV. Allegro - Fuga (a 3 voci)
2 Poèmes, op. 32 (1902-3) Alexander Skryabin
(1871-1915)No. 1 in F-sharp Major
No. 2 in D Major
This recital is in fulfillment of the degree
Bachelor of Music in Piano Performance. 
Michail Konstantinos Chalkiopoulos is from the studio of Charis Dimaras.
